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LA CONTRIBUTION HOLLANDAISE A LA
RECHERCHE HISTORIQUE AFRICAINE
par Robert ROSS*
L'histoire africaine devint une spécialité dans les années 60, ä la suite des
premières indépendances africaines. Depuis lors, un certain nombre de thèmes
majeurs sont devenus l'objet d'importants débats dans l'histoire de l'Afrique
tropicale. Bien qu'il soit naturellement impossible de démêler les différents
liens qui les unissent, ils peuvent être résumés comme suit :
1. Un intérét pour les structures politiques et l'histoire des états précolo-
niaux. Un travail considérable a été accompli sur l'état islamique de la savane
du nord et postérieur ä la guerre sainte, sur les différents états de langue ban-
toue de la savane du sud, allant du Zimbabwe (sud) ä la zone inter-lacustre
(nord), et sur les états de la forêt - de l'Afrique de l'Ouest — (Ashanti, Daho-
mey et surtout Oyo).
2. Lié ä cela, un intérét pour les structures économiques et sociales de
l'Afrique précoloniale. A plus long terme,cela s'est étendu è un travail archéc-
logique de grande valeur. Au travail jrnportant sur la traite des esclaves et sur
les autres formes d'échanges commerciaux avec ['economie européenne (rela-
tions de l'Afrique tropicale avec Ie Maghreb et Ie monde Asiatique) s'ajouta une
recherche importante sur des sujets tels que Ie commerce ä l'intérieur de
l'Afrique, l'organisation sociale et l'organisation du travail (particulièrement
l'esclavage indigène) et les systèmes agricoles.
3. Un autre champ de réflexion, dérivant tres largement de l'intérêt pour
rimpérialisme européen, a été Ie partage de l'Afrique et l'imposition de la struc-
ture coloniale sur Ie continent. Lié ä cela, un profond intérét pour les réactions
de l'Afrique a 1'impérialisme, particulièrement en ce qui concerne la résistance
et/ou la collaboration africaine.
4. La structure et la signification du colonialisme ont été d'un intérét
capita!. Particulièrement dans les années 60, l'important problème rencontre
était la montée du nationalisme dans les colonies africaines et l'avènement
de l'indépendance.
5. Lié ä ce travail, et d'un point de vue plutöt pessimiste, s'est développé
un grand intérét pour les conséquences socio-économiques de la dependance
croissante de l'Afrique vis-ä-vis de l'économie mondiale. Cette ligne de pensee
a été élaborée en réaction aux théoriciens technocratiques du développement et
•Nous voudrions insisler sur Ie fait que eet artide, en ce qui concerne i la fois les
recherches proposees et celles qui ont deja été entreprises, est exclusivement limité a
l'Afrique tropicale. En d'autres termcs, pour des raisons purement institutionnelles, la cöte
médilemnéenne et son arrière-pays ainsi que la partie sud du continent ont été écartées
de notre propos.
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a beaucoup utilisé les idees de « développement du sous-développement »
appliquées d'abord è l'Amérique latine. En ce qui conceme l'Afrique.ce travail
s'est concentré sur la periode coloniale, mais pour certaines zones, est allé au-
delè du XIX« siècle. Des thèmes tels que la migration des travaillcurs et l'ap-
pauvrissement de l'agriculture africaine ont été étudiés au moment oü, surtout
pour des pays tels que Ie Zimbabwe, la Zambie et Ie Mozambique, les liens
avec Ie Sud sous domination blanche étaient d'une grande importance.
6. Un intérêt accru pour Ie róle joué par l'histoire intellectuelle et reli-
gieuse des Africains s'est manifesté dans les thèmes socio-économiques et poli-
tiques. Plusieurs chercheurs ont tenté d'étudier l'histoire des églises, des cultes,
des sociétés rituelies et d'une fac,on générale l'histoire des « mentatités » de
l'Afrique indépendante. Généralement, cela s'est traduit par un travail impor-
tant sur Ia propagation du christianisme et de l'islam, avec toutes les consé-
quences sur Ie comportement apporté par ces religions. Ainsi ont-ils habituel-
lement décrit les changements qu'ils ont pu observer dans les transformations
socio-économiques des sociétés africaines qu'ils étudiaient.
Il peut sembler évident, d'après cette esquisse, que les champs d'intérét
des historiens et ceux, notamment, des economistes, des anthiopologues et des
politologues se chevauchent largement. 11 n'est pas aisé non plus de délimiter
la contribution spécifique hollandaise è ce travail. Des universitaires hollan-
dais, en Hollande et ä l'étranger, ont pris une part active, bien que modeste
dans ces débats au sein de la communauté internationale.
Des exemples de contribution ä eet important travail peuvent étre trouvés
dans les ceuvres de Baesjou, Van Binsbergen, Boer, Van Boogaart, Buijten-
huijs, Van Dantzig, Van Donzel, Doornbos, Emmer, Geschiere, Harkema,
Kapteins, Van der Laan, Papstein, Postma, Ross, Schipper, Schoffeleers, Van
Slageren en Wesseling (pour leurs travaux voir la bibliographie).
De plus de nombreux problèmes relatifs è différentes régions du continent
peuvent étre étudiés ä l'aide des archives hollandaises. Depuis l'expansion
de la répubtique au XVIIe siècle, les HoLlandais ont été présents en Afrique.
lis furent témoins de nombreux développements politiques et économiques
sur Ie continent ou y participèrent. Les traces de leur présence se trouyent
non seulement en Afrique méme mais aussi dans un certain nombre d'archives,
livres et brochures. Un guide de ces archives a été publié par Roessingh et Visser.
Malheureusement, la plupart des archives des anciennes compagnies hol-
landaises ont disparu surtout celles de la compagnie des Indes occidentales,
puisqu'elles furent envoyées au pilon en 1821 ou détruites par un incendie en
1844. Néanmoins, Ie matériel qui a pu étre sauvé contient une mine d'informa-
tions sur l'histoire de l'Afrique - bien que pour Ie moment une grande partie
de ce matériel ne puisse étre consulté è cause de son mauvais état de conserva-
tion.
Dans les années 30, John Furley, un fonctionnaire colonial britannique
(secrétaUe des Affaires Indigènes de la Cöte-d'Or) transcrivit et traduisit de
nombreux documents hollandais. Ces documents ont été déposés ä la biblio-
thèque Balme de l'université du Ghana et sont devenus une source d'informa-
tion pour de nombreux historiens anglophones.
Parmi des ouvrages anciens imprimés, les plus fréquemment utilisés sont
ceux de P. de Marees (1602), Olfert Dapper (1668) et Willem Bosman (1704).
On projette de publier les traductions anglaises annotées de De Marees et
Dapper sous les auspices de l'Académie britannique et du Programme -
U.N.E.S.C.O. « Fontes historiae africanae > ; la traduction de De Marees par
Van Dantzig et Daaku est déja bien avancée. Van Dantzig a aussi publié récem-
ment des commentaires sur la traduction de Bosman.
Jusqu'è présent il n'existe pas de documents relatifs ä l'Afrique tropicale
dans la collection Rijks Geshiedkundige Publicatièn. Au contraire, un certain
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nombre de travaux importants sur l'Afrique ont été publiés dans la collection
Linschoten Vereeniging, surtout celui de K. Ratelband, particuuèrement son
édition des joumaux d'Elmina (1645-7) et également certains travaux moins
importants publiés par G. J. Hoogewerf, P. Verhoog et L. Koelmans. Les sour-
ces hollandaises ont été traduites en anglais et publiées par E. Van Donzel,
A. Van Dantzig et R. Baesjou, les deux demières étant particulièrement utiles
pour l'Afrique elle-méme.
Jusqu'ä présent, de nombreux étrangers - Africains, Britanniques et
Américains ont utilisé les sources hollandaises - soit les sources originales,
soit les documents de Furley — pour l'histoire africaine. Comme exemples
de theses ou de livres, nous mentionnerons les travaux de Reynolds, Agbodeka,
Wilks, Menige, Adu Boahen, Datta, Porter, Feinberg, Daaku, Fynn, Coombs,
Kea, Mc Caskie, Sanders, Lever, Irwin, Yarak et Law pour n'en nommer que
quelques-uns.
Virtuellement tous ces ouvrages se referent ä la cöte ouest-africaine et a
son arrière-pays. Néanmoins, il existe d'importants matériaux dans les archives
hollandaises concernant d'autres zones de l'Afrique, notamment l'Angola,
l'Ethiopie, la Cóte Oriëntale (surtout Ie Mozambique), Madagascar et l'fle
Maurice. Une partie de ces documents a été publié et traduit par Grandidier
et Theal, tandis que Smith et Liesegang ont utilisé ceux sur Ie Mozambique et
Jadin et Martin ceux relatifs ä l'Angola, m ais, en général, ces sources d'infor-
mation ont été sous-estimées. On n'a pas accordé non plus une grande atten-
tion aux archives des missions hollandaises.
RECHERCHES EN COURS ET PROJETS DE RECHERCHE
Dans ce domaine, pour des raisons purement pratiques, nous ne prendrons
en considération que les recherches émanant des différents départements
d'histoire des universités hollandaises et de 1'Afrika-Studiecentrum. Nous
présumons que les travaux ä orientation historique qui sont entrepris par d'au-
tres départements (par des politologues et des anthropologues par exemple),
seront exposés dans d'autres rapports.
Dans Ie méme temps, il faut noter que toute cettc recherche (ä l'exception
de celle de 1'Afrika-Studiecentrum) est relativement en dehors de la recher-
che historique entreprise dans les départements d'histoire hollandais, puisque
l'liistoire africaine n'est pas considérée comme une discipline ä part entière
dans les universités hollandaises, comme Ie montre Ie fait qu'il n'existe pas de
chaire d'histoire africaine en Hollande.
Par conséquent, l'étude de ce sujet repose sur des travaux personnels.
C'est uniquement ä l'Université Libre qu'il existe un groupe de travail
sur l'histpire non occidentale, dans lequel l'histoire africaine est incorporée.
Les principaux thèmes des recherches (en cours et ä venir) peuvent étre divisés
en trois thèmes majeurs, bien que, naturellement, des projetsparticuliers puis-
sent se chevaucher :
1. Les changements économiques et poh'tiques avant la colonisation en
Afrique.
2. L'impact de la colonisation sur l'Afrique.
3. Les transformations religieuses en Afrique.
Le projet de l'Instituut voor Antropobiologie de la Rijksuniversiteit de
Utrecht, conduit par Ie Dr R.M.A. Bedaux, foumira l'étude d'une communauté
paysanne au Mali, avec ä la fois, la profondeur historique et un apercu de la
vie économique et de la production que seule - en ce qui conceme Ie passé
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africain - une recherche archéologique, peut rendre, surtout si eUe est menée
en coopération avec des anthropo-biologistes et des anthropologues s'intéres-
sant ä l'ecologie.
Le travail du Dr R. Papstein, travail qui sera bientöt terminé, conceme
ces trois thèmes principaux, bien qu'il soit engagé dans un projet local du
Luvale du N-O de la Zambie pour unc longue periode.
Il existe un autre travail important sur 1'Afriquc pré-coloniale, bien qu'il
soit généralement en relation avec un autre thème. Ainsi, Ie Dr LM. Kapteijns
travaille sur l'histoire politique du sultanat de Wadai dans l'Ouest du Soudan
(et sur les Sultanats voisins ä la fois au Soudan et au Tchad) et, naturellement
rislamisation y est d'une importance capitale. Trois projets vont étre entrepris :
l'un sur l'histoire d'Accra par Ie centre dliistoire de l'expansion européenne
de Uiden, un autre sur Ie sud-ouest du Ghana et Ie sud-est de la Cöte-d Ivoire,
sous les auspices de l'Afrika-Studiecentrum et Ie troisième sur l'histoire des
mines d'or au Ghana, par Ie Dr A. Van Dantzig, dans la perspective d'étudier
les transformations politiques et économiques du Ghana avant et après la colo-
nisation.
Le travail du Dr Silvia W. de Groot sur Ie recrutement des militaires afri-
cains ainsi que d'autres travailleurs pour Ie Suriname et l'Indonésie s'intéresse
aux toutes premières conséquenses du colonialisme sur la société africaine au
Ghana. Dr H. Obdeijn travaillera ä la fois sur Ie róle des changements religieux
sous l'impact des missions chrétiennes dans la formation de l'Afrique coloniale
et sur Ie röle de la prise de conscience historique dans la formation de la nation,
ainsi que rexpriment les programmes d'éducation des mouvements nationa-
lstes et les états africains indépendants.
PERSPECTIVES D'AVENIR
Dans ce contexte, nous aimerions indiquer les possibilités d'étude de
l'histoire africaine, ä partir des sources de documentation disponibles en
Hollande. En particulier, nous mentionnerons Ie peu de recherches consacrées ä
Madagascar et aux autres fles de l'océan Indien, pour lesquelles il existe un
important matériel documentaire en Hollande encore inexploité jusqu'ä
maintenant. Il en va de même pour des periodes particulières concernant
l'Angola et la cöte oriëntale de l'Afrique, du Mozambique ä la Somalië. A
partir de ces matériaux et des sources de documentation, d'Afrique et d'Euro-
pe, beaucoup d'aspects de l'histoire africaine peuvent être explorés, notamment
Ie thème - large - de la persistance du sous-développement et la mesure dans
laquelle ses racines sont ä rechercher dans la periode précoloniale.
Les résultats de telles études pourraient ainsi étre comparés ä ceux entre-
pris dans d'autres pays du « Tiers-Monde », de fac,on que les théories actuelles
et celles ä venir puissent étre expérimentécs et vérifiées avec les plus grandes
chances de succes. Nous aimerions surtout souligner que sans la connaissance
du passé historique, Ie développement de l'Afrique moderne ne peut être com-
pris.
Nous insisterons d'autre part sur Ie fait que les projets de recherche ne peu-
vent se faire exclusivement en Hollande mais qu'il est nécessaire que s'établisse
une étroite collaboration avec les différents départements d'histoire en Afrique.
Pour Ie moment, Ie Dr Papstein,membre ä part entière de l'Institut d'Étu-
des Africaines de l'université de Zambie, est étroitement associé è leur projet
de recherche dans ce pays. La recherche entreprise par l'Afrika-Studiecentrum
s'harmonise avec celle de l'université de Ghana, ä Legon, et est financée par
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l'Institut dlustoire, d'art et d'archéologie d'Abidjan (Cöte-d'Ivoire). Nous
souhaitons que toutes les recherches des Hollandais sur l'Afrique se fassenten
coopération avec des institutions africaines et qu'elles contribuent ä régulariser
les contacts scientiflques et les échanges.
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